





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Self efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap goal orientation 
pegawai studi kasus pada perawat RSU Anwar Medika. 
2. Self esteem berpengaruh positif dan signifikan terhadap goal orientation 
pegawai studi kasus pada perawat RSU Anwar Medika. 
3. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap goal orientation 
pegawai studi kasus pada perawat RSU Anwar Medika. 
4. Self efficacy, self esteem dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap goal orientation pegawai studi kasus pada 
perawat RSU Anwar Medika. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang 
diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi RSU Anwar Medika 
a. Berdasarkan hasil penelitian pada perawat RSU Anwar Medika menunjukkan 
bahwa variabel self efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap goal 
orientation. Oleh karena itu, pihak rumah sakit harus memberikan arahan 
serta motivasi terhadap semua perawat agar mereka dapat mempertahankan 
self efficacy yang mereka miliki tetap tinggi, agar goalorientation yang telah 
mereka capai tetap dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi. 
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b. Berdasarkan hasil penelitian pada perawat RSU Anwar Medika menunjukkan 
bahwa variabel self esteem berpengaruh positif dan signifikan terhadap goal 
orientation. Oleh karena itu, pihak rumah sakit harus memberikan motivasi 
lagi terhadap semua perawat agar mereka dapat mempertahankan self 
esteem yang mereka miliki tetap tinggi, agar goal orientation yang telah 
mereka capai agar dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi. 
c. Berdasarka hasil penelitian pada perawat RSU Anwar Medika menunjukkan 
bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruhpositif dan signifikan terhadap 
goal orientation. Oleh karena itu, pihak rumah sakit harus mempertahankan 
atau meningkatkan lagi lingkungan kerja yang kondusif dan baik, agar goal 
orientation yang telah mereka capai tetap dipertahankan bahkan lebih 
ditingkatkan lagi. 
 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Dengan selesainya penelitian ini, diharapkan untuk penelitian yang 
selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi dengan model 
penelitian yang berbeda serta pada objek yang berbeda. Misalnya pada 
perusahaan atau oeganisasi yang lain sehingga dapat dilihat perbedaannya. 
Selain itu sebaiknya penelitian yang berikutnya menggunakan responden yang 
lebih banyak lagi agar hasil dari perhitungan yang didapat labih akurat, serta 
menggunakan atau menambahkan variabel lain untuk diletili serta didukung 
oleh teori-teori atau penelitian yang paling terbaru 
 
